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kosmarinus o(rlcinalis L., del 1fu/)us lhyrsoideus \V-imm., del
13u.i'us sempcrvirens L. v al ;una altra planta, puiX es sabutde
totltom que abunden per tot arreu en nostra moutanya.
Abans do despedir-nos vaig eusenyar at doctor Cadevall
una Ophr!l., quo havia trobat feya dos dies y la tenia en aibua
damunt do 1.1 taula pera estudiar-la: jo li veya caritcters do
I'Ophr's .'eolupa,i Cav. y de I' 0. apilera Iluds., sense poder
determiuar de cert a qual de les clues perteneixia. DesprOs de
ben ostudiada pel doctor Cadevall, ha resultat esser una es-
pecie nova, quc dit seiiyor ha classiiicat (it) el nom de Ophrys
31onlserraiensis Cad.; no'n dono aqui la descripcio, prirnera
porqut; la troholla de dita planta no fou fruit d'aquesta ex-
cursio, v en se-on 11ut•h perquc tinch entius flue prompte's
publicara, ,junt nh el dibuix do la mateixa, eu el Itole(in de la
Row/ .Irademia (lc Ciencias do Barcelona.
AlEUDAT NIAICE'1', o. s. n.
Montserrat, uetuhre de 1903.
La forma del cel
No caldr,t clue t•unlenci dient flue vaig a parlar d'una il.lu-
siu V d una cosa que estit cotnpletameut faltada dimport^utcia.
i reneu-vus-ho, donclis, els que tindreu la pacietn is do lle-
gir-ho, corn ni'hu prench ju: cum un entreteniment, si voteu.
Vera acahar do no tenir res, fins novetat li falta a n'aquest.
assumpte.
Fa molts sigles que tot-hots sab, fins els poetes, quo aque-
lla espl("ndida. volta, trespol del cel y lloch de les estrelles, to
menus tronsisteiu is flue una irisada bombolla de savo: poques
uhservaciuns degueren esser necessaries pera dernostrar que
era una copula il•lusoria.
Aquesta il•lusio, quo tant soperba's mostra, iuflui conside-
rablement en les teories cosmog piques dels pobtes I Irimitius,
convertida, aixis, en fonament d'un sistema y repugnant a
1'esperit hunut (abans, per to vist, corn ara) el cam hi do teo-
ries, hem d'admirar els esforcos ab clue's pretengue sostenir
aquella cupola no trontollava a 1'embrauzida d'una senzilla
observaciu. Yen la revifalla de sa mort, veyem encara aparOi-
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xer el sistema de les set voltes de cristall, d'aquells set eels
que tart endoina han let anar la ylitologia y Poesia.
Caigueren els set sostres, sense soroll de sen-
so quedar ni'ls testos. Y la volta del eel fou convertida en un
exempled'il-lusions, en un objecte demostratiu de la flaquesa
dels sentits de l'home. No'm caldra repetir aquell final d'un
sonet d'Argensola, ally, de porque esle cielo a_ul que todos ce-
mos, ,/i os ciolo... etc., fins els Hens el saben.
L'mpen'), il•lusoria y tot, may deixade mostrar-sens la volta
del eel ab tots sos variats aspectes, ab ses innombrables be-
lleses, tenyida cada dia ab pinzellodes noves; il•lusoria y tot,
no deixem de parlar d'ella, la blava, 1'estrellada volta, ni de
creure-us abrigats per ella, que separa nostre petita terra dels
abinis immensos del espay. La causa d'alluesta il•lusio taut
persistent, procurarem mOs endavant esbrinar-]a: deixem
sentat, per ara, que cada hu veu la cupola del eel desde les
primeres vegades que dirigeix la vista a la altura.
I^ecordo, y ci to aquest cas perqui! potser despres tindre de
retreure-1. recordo a uses criatures (Full pol,le del peu de
Montserrat, que alguns diumenges, armats do canyes liar-
gues, pujaven als turons mes alts de la y allir s'aixe-
caven, esfor(:ant-se, do puntetes, enlayre els bravos y les ca-
nyes, pera veure si podien arribar a tocar aquell eel que,
desde bait, a a frech dels piths veyan exteudre-s.
Veyem el eel: donchs el veyem de certa forma. Quina es
aquesta? Si fos el primer cop que'ns dirigissim aquesta pre-
gunta y abatis de contestar no contessim fins a tretita, de se-
gur que li atribuiriem la de mitja esl'era, qual centre ocupem
nosaltres; mes si hi paressim una mica l ateticii), ens doua-
riem comptedo que, inconscientment, li atribuim una forma
mes aplanada: la d'uu casquet esfi^rich, o potser, millor, la de
mitx elipsoide.
Y senzillissimes observations ens ho acabarien de provar:
veyem les constel•lacions de molt major tamany aparent quan
son baixes que quan Iluheixen aprop del zenit. Corn que'Is
astranoms han provat que dit tamany es sensiblement el ma-
teix en tin cas y altre, hem de convenir en que suposem les
constel•lacions, y per consegiient la volta del eel, mes lluny
de nosaltres a que o l zenit. A semblant conclusions
portal fet d'aparE±ixer ordinariament la lluna, al sortir y al
pondre-s, molt mes grossa que quan la veyem a certa altura.
L'estrella polar, a Barcelona, estil a uns .i9° del zeiiit, y a uns
41" de I'horitzd; y sembla, al mirar-la, mes (luny d'aquest que
del zeuit: es que suposem, donchs, mOs aprop nostre ]'arch
polar-zetiit que la continuacio del mateix his a l'horitzb.
vies cap d'aquests datos feya, per ara, flllta: ens hastava
recordar a n'aquells nens clue hem deixat dalt del turd, aban-
donant desil•lusionats el seu projecte de her caure d'un cop
de canya alguna estrella, ni que fos la mes menuda, pera re-
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cullir-Ia y portar-la en ]a ma closa, a eusenvar-1a, orgullosos,
a sus cotnpanys del pla, la celestial Iluherna. El pujar a la
montanya. pera arribar a la volta del eel dentostra 1'idea pot-
ser incouscient per(') Clara que to tot-ltom de que menos dis-
tent vertical que lroritzontalment d'aquella.
La disciissio de les causesaque s ha atribuit 1'il•lusi6 de la
volta del cel y la seva forma, ens ocuparn en un altre ;article,
clue potser resultant una mica mes serio que aquest.
,l. ESTALh'LLA
SecciO official
Si-:s--iu nEL 2( ne: Novr.viiim,.-Se celebra sessiii extraordinaria
baix la presidencia del senyor Novellas ( D. Francisco ). Oberta per
aquest la sessio a les sis , 1'infrascrit llegeix l acta de la sessio ante-
rior , que es aprovada.
Lo senyor Z ulueta enraliona sobre ses excursions , fetes los
dies 31 ; at :;u d'Octulire on la provincia de Girona , assent son centre
d'excursiu Banyoles. Lo dia 11, a Sant Miquel del Fay , y del Ia at
li; do Noveunbre a Montserrat . Betnarca lo ben rebut que fou pals
socis corresponents senyor Bolos a ( )lot y P . Marcet a Montserrat.
S'acorda consti en acta I'agrahiment de 1'Ixsruurct6 a dits senyors
pals favors fats a nostre consoci senyor Z ulueta.
Lo senyor President duna compte de que ' ls senyors Bofill y An-
tiga desitjarien s'actives la publicacio de son catalech d'Insectes,
qua coin a t ' ulleti's publica an el BurLLI : 1 i, oferint -se a contribuir an
to quo resultes de mes a to presupostat pera dita publicaciu . S*acorda
qua s ' aduieti dita proposicio.
Digue tambe que'i P. Marcet do Montserrat fa un herbari per
duplicat de dita tnontanya , del que ' n regalar o on exemplar a l'Ixs-
•ruuuci6. Envi„ tambe dit senyor una caixeta ab insectes pera I ' INSrt-
•rucu , que'l senyor Bofill s'encarregiti de classificar . S'acorda consti
an acta 1 ' agrahiment do l'l:vsrurccu envers to P. Adeudat Marcet
per les distiueions de que ' ns t'a objecte.
Acte seguit se passa a la renovacio dels c , irrechs de President,
Vice-president , Vice-secretari , Bibliotecari y Individuu del Consell
de Redaccio , qua segons lteglament deu fer-se aquest mes.
Resulteu el•legits per maloria:
President : Dr. 1). Iosepli M.' Bofill y Pichot.
Tice-president : D. Bonaventura Pedemonte.
Vice-secreldri : D. Joseph Ros y Gitell.
Thbliolerari : D. Jordi M.' Anguera de Sojo.
Indiridu e del Consell de Iledaccio : D. Francisco Novellas y Roig.
No sent-hi present to senyor Bofill , ocupa la presidencia ' 1 senyor
Pedemonte , qui on noin del nou Consell duna les gracies.
S'aixeca la sessio a les set vintivuit del vespre. - El .1'ecretari,
J. JUItNET.
Srasu6 oE[. nuA 5 nu•. Di:sF-,iii r:.-Se celebra sessio ordinaria baix
la presidencia del senyor Pedemonte . ltberta la sessi6 per dit se-
nyor, l'int'rascrit Ilegeix l ' acta anterior , que as aprovada.
